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BOLETIN UNIVERSITARIO.
República del Ecuador.-Ministerio de Estado en el Despacho de 
Beneficencia de Instrucción Pública,
Quito, 25 de Noviembre de 1890.-
A1 Sr. Rector del Colegio Nacional de San Luis.-
Con el propósito de establecer en ese Colegio la enseñanza de bellas artes 
conforme á lo dispuesto en el artículo 2o, decreto de 17 de Agosto de 1887, y, 
usando de la autorización concedida al Poder Ejecutivo en el artículo Io del mismo 
decreto; S. E. el Presidente de la República ordena que US. reuna la Junta 
Administrativa del Colegio y obtenga de ella la remisión inmediata á París, á la 
orden del Sr. Clemente Bailón, Cónsul General del Ecuador, la cantidad de dos 
mil sucres, sin contar el cambio. La mitad de esta suma se empleará en cumplir 
las condiciones del contrato que he autorizado al Seflor Leónidas Larrea, 
encargado de negocios en Roma, el celebrar en el Sr. Dn. Gustavo Ciani, 
profesor de Pintura y Escultura, y la otra mitad en contratar un litógrafo y en 
traer los aparatos y útiles necesarios para la completa enseñanza de este arte. El 
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proyecto de contrato que para este segundo objeto se formule, remitiré á US. 
luego que reciba algunos datos pedidos á París y que no han llegado aún.
Estoy seguro de que US. y que la Junta Administrativa del Colegio que 
tantas pruebas han dado de su amor al progreso de ese establecimiento, 
cumplirán, cuanto antes la orden de S. E. seguros del beneficio que reportarán los 
jovenes que tengan aptitudes para las artes, con la creación de esas asignaturas. 
La ciudad que ha sido llamada la Atenas Ecuatoriana sabrá justificar tan honroso 
dictado, dándonos pintores, escultores y litógrafos, que formen una escuela 
nacional correcta y de buen gusto, tan luego como tengan maestros que sepan 
dirigir sus notables aptitudes con rectas enseñanzas teóricas y prácticas.
Dios guarde á US.
Elias Laso.
República del E.-Rectorado del Colegio de S. Luis.
Cuenca, Dbre. 6 de 1890.- Al H. Sr. Ministro de E. En el D. de I. P.
En cumplimiento de lo dispuesto por S. E. el Sr. Presidente de la 
República, sobre establecimiento de las clases de pintura, escultura y litografía, 
en el colegio de mi cargo, he dado cuenta á la Junta Administrativa con el 
respetable oficio de Us. H„ fecha 25 de Noviembre último, n° 436; y la Junta 
teniendo en consideración que las rentas del colegio apenas alcanzan á cubrir los 
gastos ordinarios, según lo tiene manifestado al Supremo Gobierno, en varias 
ocasiones, ha entrado en el temor de que no pueda pagar las pensiones de los 
profesores que se contratan para las enseñanzas antedichas. Con este motivo, ha 
resuelto suplicar á S. E. el Presidente de la República que, caso de verificar las 
contratas de que hablo, no se comprometa al Establecimiento, sino que lo haga 
directamente el Supremo Gobierno, si acaso se resuelve á sostener dichas ense­
ñanzas de su cuenta, ó porporcionar al Colegio fondos suficientes para estas 
dotaciones. Por lo demás, la Junta tiene la satisfacción de asegurar á S. E„ que 
muy bien puede remitir á Europa los $ 2,000 necesarios para útiles y transporte 
de los profesores, tomándolo de los fondos que ocasionalmente ha tenido el Cole­
gio, con la herencia del finado Presbítero Sr. José A. Andrade; de la misma 
manera que ha tomado recientemente lo necesario para un piano y un 
instrumental de música para una banda por haber planteado recientemente la 
enseñanza de esta arte, tan útil y tan hermosa en un Establecimiento literario. 
Debo añadir, que con este gasto y con los que están haciéndose para montar el 
laboratorio de Química y hacer un jardín botánico en la quinta comprada á los S. 
S. Malo, de lo que tiene conocimiento el Supremo Gobierno; así como de los 
cuantiosos gastos que demanda la refacción de la Casa, dichos fondos están casi 
consumidos, no contándose ya, sino con los bienes raices y con los libros que á 
juicio de la 
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Junta, no deben enagenarse por ser necesarios para el Establecimiento.
Dios guarde á US. H.
León Piedra.
Señor. Leónidas Larrea, Encargado de negocios en Roma.- Sírvase Vs. H. 
celebrar con el Sor. Dr. Gustavo Ciani el siguiente contrato:
"El profesor Don Gustavo- Ciani se compromete á dirijir en el Colegio 
Nacional de Cuenca una clase de pintura y otra de Escultura; con las siguientes 
condiciones:
I* El contrato será por cinco años forzosos para el Colegio y el Señor 
Ciani.
2* Se abonará al Señor Ciani el pasaje de Ia de ida y vuelta en su 
navegación.
3a Se abonará mensualmente, como sueldo, la cantidad de seiscientas liras. 
4* Enseñará cinco días por semana.
5a Se suspenderá la enseñanza en los meses de vacaciones (Agosto y 
Setiembre) durante los cuales seguirá percibiendo el mismo sueldo.
6a Firmado el contrato se entregará en Roma al Señor Ciani el valor del 
pasaje de venida al Ecuador, y en Guayaquil el sueldo correspondiente á los dos 
primeros meses.
7a Terminado el contrato, el Colegio le entregará el valor del pasaje de 
regreso.
8a El Señor Ciani organizará libremete la dirección y distribución técnicas 
de la enseñanza; pero se sujetará en lo demás á las disposiciones disciplinarias del 
establecimiento.
9a De acuerdo con la Legación del Ecuador en Roma y con fondos que 
enviará el Colegio, adquirirá el Señor Ciani para el establecimiento los útiles 
más necesarios para la enseñanza.
10a El contrato quedará radicado bajo la protección de las leyes 
ecuatorianas."
Si el Séftor Ciani no quisiere comprometerse por cinco años puede Us. H. 
disminuir el tiempo basta tres años.- El Colegio Nacional de Cuenca remitirá al 
Señor Clemente Bailón mil sucres pra los gastos que sean necesarios.
Para perfeccionar el contrato debe Us. H. esperar aviso del Señor. Bailón 
de que los fondos se hallan en sus manos.- Pagado el pasaje basta Guayaquil, el 
sobrante se empleará en comprar los útiles más necesarios para la enseflanza.- 
Espero que Us. H. manifestará esta vez más la actividad ó interés con que puede 
cumplir los encargos del gobierno.- Dios guíe á Us. H.
Elias Laso.




Ministerio de Estado en el Despacho de Beneficencia, de Instrucción 
Pública &.
Quito, Diciembre 19 de 1891
Señor Rector del Colegio Nacional "San Luis" de Cuenca.
Puse en conocimiento de S. E. el Jefe del Estado la nota de US. de 6 del 
presente y me ha encargado contestar:
Io Que la pensión del litógrafo que se contrate en Europa la pagará el 
Gobierno, sin más obligación de parte de aquel que la de ejecutar las obras que el 
Gobierno le diere sin exigir por ellas otra remuneración.
2o El sueldo del pintor y escultor en lo que no alcanzare á ser pagado por 
el Colegio se pagará por el Gobierno, hasta que se complete el pago de lo que se 
debe por la finca comprada por la Municipalidad para Escuela de Artes y Oficios.
3o S E agradece á la Junta Administrativa la prontitud con que ha 
cumplido los deseos del Gobierno enviando á Europa los dos mil sucres que pedí 
se remitiesen en mi oficio de 5 de noviembre, N° 436.
Dios guarde á US.
Elias Laso.
CATALOGO DE US OBRAS
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL AZUAY.
Continuación.
M.
134 Mariscal [ El Gran ] de Ayacucho: el asesinato, por
Antonio Flores J.- Nueva York, 1883, 1 1. en 8°.................... 121
135 Memorias eclesiásticas del siglo XVIII, traducción de
D. Vicente Jiménez.- París, 1840, 4 L en 8o............................... 108
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B. O'Leary.- Caracas, 1879, 26 t. en 8o.................................... 122
Memorias del General R. Urdaneta, por Amenodoro y
Nepthalí Urdaneta.- Caracas, 1888, 1 t. en 8o........................... 123
Mitología (Manual de).- [Sin fecha ni lugar 1 11.
en 12°................................................................................................... ID
Monastéres (Les) bénedictins dltalie, par Alphonse
Dantier.- París. 1866, 2 t. en 8o.................................................... 129
Moncayo y su folleto "El Ecuador' ante la historia, 
por Pedro J. Cevallos Salvador,- Quito, 1887,1 
t. en 8o................................................................................................ H4
Monografía de Guayaquil, por Andrés Baleato-. Gua­
yaquil, 1887,11. en 8o..................................................................... 123
Mujeres célebres de América, por José Bernardo
Suárez.- 2* edic, París,.1878,1 1. en 12°...................................... Ü9
Mujeres célebres de Europa, por José Bernardo Suá­
rez - París, 1872,1 1. en 12°............................................................ 119
Mujeres españolas, portuguesas y americanas.- Ma­
drid, 1872, 3 t. en P mayor"............................................................ ¡12
N.
Nueve (Los) libros de la historia, por Herodoto de
Halicamaso.- Madrid, 1884,21, en 8°......................................... D4
O.
Obras del Venerable D. Bartolomé de las Casas.-
París. 1822, 2 t. en 8°...................................................................... 123
Obras de Cayo Comelio Tácito, traducción de D.
Carlos Coloma,- 2* edic Madrid, 1794, 4 t. en 4°................... 126
P.
Panteón (El) universal, por Wenceslao Ayguals de
Izco.- Madrid, 1853,4 t. en 4°...................................................... 123
Papas (Los) y siglos del cristianismo, desde San Pe­
dro hasta nuestros días, por D. Hilario Blanco. -
Madrid, 1857, 2 t. en 4 °............................................................ 107
Perfume (El)de Roma, por Luis Veuillot.- Madrid,
1862, It. en 8°................................................................................. 114
Pió IX. Historia documentada de su vida, por D.
Eduardo M. Vilarras,- Barcelona, 1871,2 L en 4°....................... 125

















Olías.- Madrid, 1877, 11. en 8o................................................. 119
Primitivos (Los) habitantes de España, por J. de
Humboldl.- Madrid, 1879,11. en 12°............................................ 119
R.
Rectificacióncs (Las) históricas de un sacerdote cató­
lico.- Cuenca, 1889, I t. en 8o............................................... 119
Reinado de Guillermo III, por Lord Macauly.-
Madrid, 1886, 6 t. en 8o............................................................ TT3
Retratos á la pluma; por D. Luis Carreras.- París,
1884,1 L en 8o................................................................................. 09
Revolución (La) francesa, por M. J. Gaume.- Madrid,
1856, 6 t. en 8o........................................................................... 06
Revolución francesa, por M. A. Thiers.- 2* edic. Ma­
drid, 1861, 6 t. en 12°................................................................. DI
Revolución de Inglaterra, por Lord Macauly.- Ma­
drid, 1885, 4 L en 8o........................................  03
Revolución de Italia, por D. Mañano Pérez Luzaró.-
Madrid, 1851,11. en 8o.................................................................... 04
Revolución de Roma, por el Exmo. Conde de Fabra- 
quer - Madrid, 1849,1 ten 8o......................................................... ■ 04
Roma, por D. Severo Catalina.- Madrid, 1868, 3 L
en 12°................................................................................................. 02
S.
Saint Vincent de Paúl, sa vie, son temps, ses oeu- 
vres, etc., par M. /' abbé Maynard.- París, 1860, 4 t.
en 8o................................................................................................... 127
Sol (El) y afio feliz del Perú, San Francisco Sola­
no, por Fr. Pedro Rodríguez Guillén.- Madrid, 1735,
I t. en 4o perg............................................................................. 00
Sucesos del real sitio de San Ildefonso, por D. Vic­
toriano de Encina y Piedra.- París, 1837,11. en 8o.................... 09
T.
Tesoro americano de bellas artes, por José Bernardo
Suárez.- 3* edic. París, 1878,11. en 12°....................................... 09
Viaje á la América meridional, por D. Jorge Juan y
V.
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Amonio Ulloa.- Madrid, 1748, 5 t. en 4o..................................... 109
Viaje al Oriente, por A. de Lamartine.-Madrid, 1874,




















Viaje pintoresco á las dos Américas, Asia y Afri­
ca, por M. A. D' Orbigny.- Barcelona, 1842, 3 t. 
en 4o.................................................................................................... 126
Viaje al Polo austral, por Santiago Cook.- Madrid,
1832,11. en 18°................................................................................. HI
Viajero (Nuevo) universal, porD. Nemesio Fernández
Cuesta.- Madrid, 1859, 5 t. en 4o.........................................  125
Viajes de Antenor por Grecia y Asia, traducción de
E. F. Lantier- 3* edic., Madrid, 1838, 2 t. en 12°.................... IB
Viajes de Fr. Gerundio por Francia, Bélgica, Ho­
landa etc.-Madrid, 1862,11. en 8o................................................. 114
Viajes al Polo Norte, por el Capitán Nares y el Dr.
Nordenskiold.- Barcelona, 1882, e t. en 4o.................................... 126
Viajes á las regiones equinocciales, por A. de Hum-
boldt. - París, 1826, 5 L en 8o......................................................... 120
Vida de Copémico, por M. Camilo Flamarión.- Pa­
rís, 1879,1 1. en 12°........................................................................... 112
Vida (La) de Jesucristo, por Luis Veuillot.- Madrid,
1864, 11. en 4o.................................................................................. 125
Vida (La) de Jesús, por Ernesto Renán, ante el tri­
bunal de la Filosofía y la Historia, por Fr. Pedro
Cual.- Barcelona, 1869, 3 t. en 8o............................................ 107
Vida del Libertador Simón Bolívar, por Felipe
Larrazával - 6* edic. Nueva York, 1883, 21.
en 8”.................................................................................................... 122
Vida de Marco Tulio Cicerón, por Conyers Middle-
ton - Madrid, 1804, 4 t. en 8o......................................................... 115
Vida pública del Libertador Simón Bolívar.- Cara­
cas, 1826, 22 t. en 8o........................................................................ 121
Vida y viajes de Cristóbal Colón, por Washington
Yrving.- Madrid, 1854,11. en 4o.................................................. 124
Vidas ( Las) paralelas de Plutarco, traducción de
Ranz Romanillos.-(Sin lugar), 1821,5 t. en 12°..................... 112
Vidas de políticos ingleses, por Lord Macaulay.- Ma­
drid, 1885, I t. en 8o................................................................... 113
Vies des Saints, les petites bollandistes, par M. /' abbé
Paúl Guérin.- París, 1866,15 t. en 8o....... .................................. 128
Voltaire, sa vie et ses oeuvres, par M /' abbé Mai-
nard. - París, 1868, 21. en 8o.......................................................... 127
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AVISO.
Se ha dado á luz el tomo primero de la magistral obra intitulada Historia 
general de la República del Ecuador, escrita por el Señor Dor. Don Federico 
González Suárez, digno Arcediano de la Catedral de Quito. Sentimos no poder 
disponer por ahora, de espacio suficiente para hablar de libro tan importante. Nos 
limitamos, por eso, á anunciar que dicho tomo se halla de venta en la capital al 
precio de tres sucres.
